炭水化物類の榮養價に就て by 有山, 恒 & 高橋, 勝夫
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』、， 、管也居曜日手島南~ .--1:1ー 、 a 日 .& y.::， 'c!9町、K.り。
t証鑑組長1
供試斜:Slar ke， Aga.r-Aga.r. lnulin.恥lUrin， ROhr:r.u山 r.Ma.lt08e. !Iilch:r.uよkcr.
飼育試換期:昭和3年4月より 7月
卒均室温:ぉOC.
軍制 4-45gm従t(I岩層:!';)国お笥ド阿国初持.Y ~同署諜ミ壇~E:毒ド阿国ーや J寧携が~。置。4.2gm 8欄*電車!..!~福
本S I.25.~m (哨従事実8 30気51」揺担令)~鰭.i$..).;_!・~~詰お笥ド.惟..)!C伽.;_!~。海".Jト.Il軍報E活!Ig m:è!..!~誌b・0
tii~8.側室~~8吾4ロ~1民E).ft..)O (組長i園4強要)
卒 均 也 重 場 加
供 試 糾
70日間くgm) 1日卒均丈grr.)
"'altose 114.0 1.63 
SIi.rke 9o.7 l.a7 
IlextrI、 811.3 1.28 
Milchzu-::ker 89.11 1.27 
Rohr:r.ucker 81.3 1.16 
lnulin 79.8 1.14 
Aga.r-Aga.r 60.0 0.86 
基本飼料 (4.2vm) 62.5 0.89 
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SI邑rke 52.0 1.3(1 
Dc:xtri白 ol.S 1.28 
Glycerin 49.1' 123 
A，a.bir由se :lo.7 0.89 
Xylo・e お'.2 り.8
Galaktose 34.2 0.86 
Manr市町 32.8 (1.82 
"a.nnit 25.8 0.65 
a，-Methγ官lukosid 11.巧 0.49 
司.J.ls g" FruktosιGluko!lt"， Ulycerin 6蝶樹事~ Btarke， D措 lrin 6'iK+!υ量'01'(緋..)V'..)ド曜・4車.+!Ara.bino町.
XylOse. Y.a.no叫 Mannit 当網干ミ!.l版。- <:1. Me究hylglllkosid治樹e蟻..)0 Eth，lenglykol j三1.25gm6'制ut誌ド健輔υ
Jド挺掴8t1l軍法事担~m !.l..)ド髄'V8.+!+! ，c" Pent0ge騒6'蝶紺.!..!遺Jド2草緩慢接待意義躍り議議錨I，J必.cド'時纏娼
1 叫がhぽ長-~唱。鈴s:ま.謹盛時!.l~ド~ Pento担当窓主主!.l~紺~4写読谷，c。
桔.機川
供試斜:Glw.onli晶町、z恥 kers晶'Dre，Sch~eims邑llre， Glyce巾 S昆ore，Glykoge凡 FUDka.n.Konj山， Gluk09amin， 
l必OJ‘ya.cdoJl， Ala.Din， Phenyla.l:un， Ethyla.lkol副 k
【試~U'J-&び第ごと比絞の鴛め制御ke，及び Gl駄曲。弘同時に自院院せり。〉
灘特記奪翼RQI(j(測量密!.!舗ν 11凶
者器科迫容媛Qo柳田直!.2鑓ν 11.1( 
街 Glukon!lau1"e，zuc1<ers誌.ure.G'ycerin~äure 1'1凡て e:t.sa.)zとして、叉 Schleim喝U聞は N.K-Salz
として Gl叫 osa.min低 Hc1.5alzとして輿へたり。)
飼育試験期:昭和4年1月より4月
卒均室温: lo.lioC. 
1言語R斑当~ド1証書燦f 1!...!掛称。哨#底客4.'..'gm の~ド.炉停孟$SJeI制~蝶担当主主.0...)嘘""話量首長116環4o"'i~
搭骨~!...!....)いi争事r !lOgm 持。~。主主t霊安?箆5華道~3認容謹圃!I居3革命士!t<8.5華 ...)0 (織川歪d華麗)
供 試 事i
供試料添加1:後の卒均隆憲司奇刻
40日間〈耳m) 1日平均くI(m)
Ethylalkohol 49.0 Iム8
FunKan 38.7 0.97 
Gl田k(\~e :渇.3 0.88 
5t邑rke . 34.3 0.86 
G13・kOl(en 32.7 0.82 
Ala.nin 21.8 0.65 
KonJak 19.5 0.49 . 
Giukom瓦ure 19.5 0.49 
Z..ck <rsaure Iリ.3 0.48 
I渇O沼yaceton 7.2 0.18 
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第 表
胞質lU何mlこ型せする A，s'mila.tiolsl(renl.o
動物香!)l I Arahinose I Fruktcse I Rohrzuckt'r I… Xylosc:   町+ 1+1 + I + 
l>extrin I JIIaltose I Gluko・e I Malt佃 e
I )(In Rm vm ば町、 匝m gm I!.町E gm 
100 ~.1O 0.10 0.41) 0.80 0.80 1.10 1.例} 1.4() 
]01 " 1/ 0.50 仏70 仏80 1.似} 0.90 1.40 
102 1 " O.似} O.鎖} 0.70 1.20 J.縦} 1.20 . 103 1 /f 0.40 0.70 (1.70 0.7'υ }.I)O lj!O . 
10i 1I 1I 0.60 0.80 0.80 0.90 1.00 1.40 
卒均 0.76 0.98 -0.10 0.10 050 0.76 0.98 1.32 
第 表
骨量1lil00Rmに到する Assimila.tionsgrenze
動物番銃 |吋ckerl J)t'xlrin Dellrin + Glokosc Maltose lnolin 
Gluk旬 e Glokose 
gm 
0g.m 80 
区町E gm gm 世田、 gm 
110 O.叡} 1.00 0.9u 1.10 1.50 1.50 
111 0.20 0.80 0.80 090 1.似} 1.益。 I.b0 
112 0.30 0.90 0，80 1似』 1.10 1.釧} 1.50 
113 0.30 0.841 1.20 1制』 0.90 1.60 1.60 
114 0.40 0.80 1.'伺 1.例} 1.10 1.40 1.70 
卒均 0.28 0.82 0.96 0.96 1.04 150 1.56 
端従事;:!.面接@慰留"l!!.lMν ?????
指訴訟寧園長Q8機運~~"ν I "IIID 
第 四 表
物
償震 1叫&mに針する鰍imilationsgre蹴
動 番 M 
DioJtJllceωn Ghakc暗a.minHC1-Sa.li 
0.g8m 0 
gR・
120 0.30 
121 0.20 O.2() 
122 0.40 0.40 
123 ().初 O.卸
124 0.40 0.30 
lji均 0.32 0.30 
第 五 表
炭水化物
憧重 lW1(1JIに劃する A掴 imilatiONltln:n&eく2fi.均〉
著 者 害事
?????
?
??????
?
???
?
lnulin 
gm 
1 o6 
l.oO 
1.04 
0.82 
1.71 
1.30 
1.61 
Ma.lt(指e
Glako日
Dextrin 
Rohrzuckcr 0.76 0.75 
Frukto田 O.oO 0.80 
Dloltyaceton 1，.32 
Glukosamin HC1.Salz 0.30 
Manno日 0.28 
Milcbzuckcr 0.16 
Arabin個 e 仏10
Gala.ktosc -0.10乃至仏10
Xylose -0.10 
?~trin J 
Maltosc 1.32 1.60 
Rohrznckerj 
Malt09C 0.18 
Fruktose 0.98 0.70 Gluko9C 
RObr;!;叫町}
Gluko.:e需 0.96 
Delttriu 0.96 1.46 Gluko9C 
RohrZu 0.76 0.69 Do.trin --
Mi凶吋骨!
Glukosc 0.26 
号越%近S事長Q鰍衡~~舗ν 111同
第ー圏
全飼育期聞の股.婿加
く院験第一3
目。
。
第二圃
武制琢加後の随意均時刻
〈院除第二〉
a 
第三国
関税添加後の陸軍橋加
く院除第三〉
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